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INSTITUT HISTORIOUE DE L,UNIVERSITE DE ŁÓD2 
DANS LES AiNNEES 1948— 1988
R ć s u m ć
Le centre historiąue de Łódź commenęa & se former aprćs la deuxi6me guerre 
inondiale, au printemps 1945, en mśme temps que l'Unlversite de Łódź, Les hi- 
storiens, travailleurs scientifiąues vinrent ici de Varsovie dfetruite par la guerre 
et de Vilno, a la suitę de 1'action de rapatriement. Les historiens locaux, ayant 
des titres scientifiąues differents les joignirent.
Trois ans plus tard, en juin 1948, le Conseil de la Facultć des Humanitśs 
accepta la proposition de quelques directeurs de chaire de crćer 1'Institut Histo­
riąue. Les chaires suivantes entrferent dans la composition de 1'Institut: 1. la chaire 
d'histoire de Tantiąuitś et d'histoire moyenSgeuse universelle (directeur: prof. dr 
Marian Serejski), 2. la chaire d'histoire moyen&geuse de la Pologne (directeur: 
prof. dr Stanisław Zajączkowski), 3. la chaire d’histoire moderne universe!le (di- 
recteui: vacante), 4. la chaire d'histoire moderne de la Pologne (directeur: prof. 
dr Józef Dutkiewicz), 5. la chaire d'histoire economiąue et sociale (directeur: prof. 
dr Natalia Gąsiorowska).
Dans 1'Institut nouvellement crśe, il y avait 5 professeur, 2 agrógśs, 15 tra- 
vailleurs scientifiques supplśants, y compris 3 adjoints. Les travailleurs suppleants 
a cóte des tSches scientifiques et didactiques s'occupaient de Tadministration et 
de la bibliothfcque de 1'Institut.
En dehors de 1'Institut Historiąue existaient alors 5 chaires proches de l'hi- 
stoire: 1. d ’archśologie classiąue, 2. de prćhistoire, 3. d'anthropogeographie, 4. d’esthś- 
tique et d'histoire de 1’art, 5. d'histoire de l'art.
On discutait toujours le perfectionnement de 1’organisation dans le milieu hi­
storiąue. On postulait la crśation d'autres chaires. En 1949, au lieu d'une chaire, 
on en crśa deux: la chaire d'histoire de l'antiquitć et celle d'histoire moyen- 
źgeuse universelle.
Au debut des annees 50 les tendances a centralisation menśrent A la liąui- 
dation des chaires dćjśi existantes et ż la formation ó leur place de grandes 
chaires róunies: 1. la chaire d'histoire de la Pologne, comprenant 3 sections et
2. celle d ’histoire universelle, comprenant aussi 3 sections.
Les óvenements sociaux et politiąues qui eurent lieu en Pologne en 1956 
firent naitre le climat favorisant l'introduction des changements dans la science 
polonaise. Au lieu des chaires existantes jusqu’alors dans le domaine de 1’histoire 
de la Pologne, furent crśśes les chaires: 1. d'histoire de la Pologne jusqu'au XVe 
slfecle et des sciences supplementaires dhistoire, 2. d'histoire de la Pologne de
XVI«r-XVIIH siecles et 3. d'htstoire de la Pologne de X IX "—X X e siecles,- 3 chaires 
embrassaient 1'bistoire universelle: 1. la chaire d'histoire universelle antique et 
moyenńgeuse, 2. la chaire d'histoire moyenfigeuse de 1'Euirope orient ale et 3. celle 
d'histoire universelle moderne et contemporaine.
Quelques rćorganisations peu importantes eurent lieu ensuite (on a crśś entre 
autres la chaire d'histoire des nations de 1'URSS). C'est en 1970 que s'opśrśrent 
des changements essentiels. A la place des chaires existantes on organisa 5 uni- 
tćs nouvelles. Dans le domaine de 1'histoire universelie c'śtaient: 1. la chaire 
d'histoire universelle antique et moyen&geuse (les directeurs successifs: proi. Ha­
lina Kappes, agr. Bogumił Zwolski, ayr. Waldemar Ceran), 2. la chaire d'histoire 
universelle moderne et contemporaine (les directeurs successifs: prof. Józef Dutkie­
wicz, prof. Zofia Libiszowska, prof. Waldemar Michowicz), et dans le domaine de 
l'histoire de la Pologne: 1. la chaire d'histoire de la Pologne moyenfigeuse (les 
directeurs successifs: prof. Stefan Krakowski, agr. Stanisław Zajączkowski), 2. la 
chaire d’histoire de la Pologne moderne (les directeurs successifs: prof. Bohdan 
. Baranowski, prof. Zbigniew Kuchowicz), 3. la chaire d'histoire de la Pologne con- 
. temporaine (directeur: prof. Barbara Wachowska).
Cette structure imposee d'en haut par le ministere provoqua le mścontente- 
ment des travailleurs de 1'lnstitut. Les chaires devaient s'occuper de la didactiąue, 
tandis que pour les recherches on prevoyait les ensembles, pour lesquels cepen- 
dąnt il n'y avait pas de traditions acadśmiques, de bases juridiques, de base 
matśrielle, de finances. De plus plusieurs occupations didactiques furent artifi- 
ciellement- inserrees dans les structures nouvelles d'organisation. Donc, au fur et 
& mesure de la liberalisation, naquirent successivement les chaires: la chaire 
d'histoire des nations de l'URSS (le directeur: W ładysław Bortnowski, a prćsent 
vacante), celle de sciences supplementaires de 1'histoire (directeur: agr. Ryszard 
Rasin), le laboratoire de didactique de 1'histoire (les directeurs successifs: dr Wanda 
Zwolska, dr Eleonora Trzcińska); la chaire de 1'histoire de l'art, existant en dehors 
de 1'Institut, fut incluse dans la structure de 1'Institut (le directeur: agrćgóe Wanda 
.Nowakowska).
Outre cela en 1987 a etś cr£ee la chaire d'histoire de la Republique Popu- 
lajre de Pologne (le directeur: prof. Stefan Banasiak). Au total, a 1'Institut, il 
y .a  9 chaires et 1 laboratoire).
Les directeurs de 1'Institut etaient successivement: prof. dr Natalia Gąsiorowska- 
-Grąbowska (1948— 1951), prof. dr Bohdan Baranowski (1951— 1956 et 1978— 1981), 
prof. dr Józef Dutkiewicz (1956— 1966 et 1968— 1970), agrśgć dr Leon Tadeusz 
Błaszczyk (1966— 1968), agrśgś dr Stefan Banasiak (1970— 1978), prof. dr Władysław 
Bortnowski (1981— 1983), prof. dr Alina Barszczewska-Krupa (1983— 1983); depuis 1984 
la fonction du directeur de 1'lnstitut est faite par le professeur dr Zbigniew Stan­
kiewicz.
f 'A u  dśbut toutes les dćcisions les plus importantes etaient prises pendant les 
sśances du Conseil Administratif. Des les annśes 50 jusqu'& 1970 c'etaient la Com- 
mision Historique et plus tard le Conseil de 1'Institut qui avaient pleins pou- 
voirs. Depuis 1970 1'Institut est gere par la direction composće d'un directeur et 
d'un ou deux vice-directeurs.
Pendant 40 ans d'existence de 1'Institut se revelerent clairement les domaines
- suivants des recherches scientifiques: 1. L'histoire ćconomique de la Pologne (prof. 
; prof. N. Gąsiorowska-Grabowska, W . Dzwonkowski, B. Baranowski, G. Missala, 
W . Szczygielski, J. Smiałowski, agrege W . Puś). 2. L'histoire politique universelle 
et -de la Pologne (prof. prof. N. Gąsiorowska-Grabowska, H. M. Serejski, J. Dut­
kiewicz, Z. Libiszowska, H. Katz, A. Barszczewska-Krupa, W . Szczygielski, W . Mi-
chowicz, agr. B. Zwolski, agr. dr A. Brzeziński). 3. L'histoire des mouvements 
ouyriers et sociaux (prof. prof. H. Katz, B. Wachowska, S. Banasiak, L. Mroczki, 
agr. P. Korzec, agr. W . Karwacki, dr habil. P. Samuś). 4. L'histoire rurale et du 
inouveinent populaire (proi. prof. H. Brodowska, Z. Stankiewicz). 5. L'histoire mili- 
taire (prof. prof. S. M. Kuczyński, S. Krakowski, W . Bortnowski). 6. L‘histoire de 
la culture (prof. prof. Z. Libiszowska, B. Baranowski, Z. Kuchowicz, agr. dr L  T. 
Blaszczyk, agr. W . Nowakowska). 7. L'histoire de la colonisation moyenSgeuse (prof. 
prof. S. Zajączkowski, S. Krakowski, agr. S. M  Zajączkowski). 8. L'histoire de By- 
zance (prof. H. Kappes, agr. W . Ceran). 9, L'hisloire de 1'historiographie (prof. prof. 
M. H. Serejski, A. Grabski, agT. dr K. Sreniowska). 10. Les sciences supplśmen- 
taires de 1'histoire (agr. dr R. Rosin, agr. dr J. Janczak, agr. R. Kaczmarek).
Quelques directions des recherches sont poursuivies pendant toute l'existence 
de Tlnstitut; les travaux entames par les anciens maltres sont a prśsent continućs 
par les eleves de ceux-ci et les gśnerątions scientifiąues suivantes. Les autres ont 
6te bornćes entre temps.
Malgró ies difficultes initiales, comme on l'a de ji mentionnś, a Tlnstitut se 
forment des ensenibles successifs des recherches. lis groupent les travailleurs de 
1 Institut, ceux d'autres facultes de TUniversite et les historiens d'autres centres 
scientifiąues. Les ensembles suivants faisaient des recherches en 1988: 1. L'ensem- 
ble interdisciplinaire scientifiąue et de recherches des structures des, śvolutions 
sociales de la campagne polonaise aux XIX* et X X e siecles (le directeur; prof 
Helena Brodowska). 2. L'ensemble interdisciplinaire d'histoire de 1‘industrie (le di­
recteur: agr. Wiesław Puś). 3. Le centre des recherches sur la paix (le directeur: 
prof. Waldemar Michowicz). 4. L'ensemble interdisciplinaire scientifiąue et de re­
cherches preparant Tćdition du travail intitulć : Le 3 Mai dans la tradition et la 
culture polonaise (le directeur: prof. Alina Barszczewska-Krupa). 5. L'ensemble 
d'histoire de 1'historiographie (le directeur: prof. Andrzej Grabski).
Les travailleurs de Tlnstitut publient 100 travaux par an environ. Le rćgistre 
incomplet de publications parues dans les annśes 1949— 1987 comprend 3765 po- 
sitions (livres, etudes, dissertations, articles, biogrammes, critiques et autres). Ce 
rćgistre 'comprend 200 livres environ, dont la plupart ont etś śditćs par: Acta Uni- 
versitatis Lodziensis, La Maison d'editiońs de Łódź, La Maison d'editions d'eta(t, 
La Sociśte Scientifiąue de Łódź. Les articles et les autres travaux ont ćtó impri- 
mes dans les journaux suivants: ,.Rocznik Łódzki" (Les Annales' de Łódź), Folia 
Historica (serie d'śditions de ,,Acta Universitatis Lodziensis"), „Przegląd Społeczno- 
-Historyczny" (La Revue Sociale et Historiąue). Outre cela les travailleurs de Tlnsti­
tut presentaient leurs travaux par Tintermśdiaire des journaux historiąues du pays 
et ceux reglonaux.
L'Institut collabore constamment avec les centres etrangers: Lyon II, Nantes et 
Paris en France, Tbilisi en URSS, Szeged en Hongrie, Puebla au Mexique et Leipzig 
en R.D.A.
Bien nombreuses et diverses sont les formes de collaboration avec les centres 
historiąues du pays, tels que, l ’Universite de Varsovie, TUniversite Marie Curie- 
-Sklodowska a Lublin, l ’Universitś Nicolas Copernic a Toruń, TAcadómie des Scien­
ces Sociales a Varsovie et autres.
Les travailleuirs de Tlnstitut restaient toujours en liaison avec les habitants 
de la region de Łódź. lis collaboraient ćtroitement avec la Sociśtć Historiąue 
Polonaise, la Societe Scientifique de Łódź, la Socifetć des Amis de Łódź, les mu- 
sees et les archives. Ils participaient a la prśparation des publications suivante< 
concernant 1'histoire regionale: Łódź (le I tome publie, les suivants en preparatioi)),
Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Kutno, Rawa Mazowiecka, Voievodie de Piotr­
ków, Vo!evodie de Sieradz et autres.
L'activite didactiąue de 1'Institut comprend la prepatation de futurs historiens. 
Les travailleurs de certaines chuiies de 1'Institut donnent des cours des domaines 
particuliers de 1'histoire aux etudiants d'autres facultśs (les philologies: polonaise, 
allemande, anglaise, la soclologie, la gćographie, rćthnographie et autres). Le 
nombre d'śtudiants entrant a la premiere annće variait toujours: il y en avait 36 en 
1956 et plus de 90 dans les derniferes annees.. Les effets de ł'enseignement, c'est 
a dire la relation ,entre ceux qui commencent leitrs ćtudes et ceux qui les finis- 
sent et obtiennent leur diplóaie etait de uioins de 50V» dans les annćes 1948— 1988. 
Cela veut dire que chaque deuxifcine personne admise aux etudes, munie d'un 
diptóme en quittant l'Universitś, rafcne son oeuvre ń terme.
A cótś des etudes stationnaires (pour les jeunes qui viennent de passer leur 
baccalaureat), 1'InsłHut organise les etudes • par correspondance pour les institu- 
teurs d ‘histoire voulant approłondir. leurs conijAissances (cbaąue annees 30 person- 
nas enviro« y sont adniises), ainsi cjue les Etudes post-diplomieres (pour les en- 
seignants qui out fait leurs śtudes superieures). Airtrefois on organisait aussi les 
ćtudes pour les externes, qui, leurs etudes faites dans les icoles p£dagogiques, 
voulaient obtenii la licence.
En 1988, il y avait a  1'Iastitttt 20 s&ninaires prćparant a  la licence pour les 
etudifents stationnajfes et 10 sćminaires pour ceux participant u 1'enseigneuient par 
correspondance.
Au cours des seminaires de doctorat des 1960, on a prćparś et dśfendu 93 
travaux. Le nombre de procedures d'habilitation est aussi imposant. Des 1947 26 per- 
sonnes les ont menćes a  terme.
40 ans apres sa naissance Tlnstitut Historique constitue un grand ensemble 
scientifique et didactiąue. En 1950 25 enseigna>nts acadćmiąues y etaient employfes. 
Leur nombre augmentait systćinatiquement: en 1987 il y en avait 54 (9 professeurs, 
y compris 2 ordinaires, 7 agrigśs, 25 adjoints, 13 assi-stants). Pendant les 30 der- 
niferes annćes le nombre de professeurs a augmentó de 50*/*, celui d'agrśgśs de 
27*1%, celui d ’adjoints de 24,3*/*i seul le nombre d'assistants a diminuś de 31*/«. 
En proche perspective cette structure semble fetre trfes avantageuse.
C ’est la stabilitś qui caractćrise les cadres de 1’Institut. Comme on Ta de ji 
mentionne, tout de suitę apres la deuxieme guerre mondiale les historiens affluaient 
a Łódź des autres centres acadśmiques. Plus tard le processus contraire eut lieu. 
Plusieurs professeurs quitterent Łódź: Ludwik Kolankowski et W itold Łukaszewicz 
s‘installerent & Toruń, W itold Kula et Władysław Karwacki k Varsovie, Stefan 
Kuczyński i  Katowice, Józef Wolski et Ludwik Mroczka a Cracovie. Henryk Katz, 
Leon T. Błaszczyk et Paweł Korzec ąuittćrent la Pologne.
L’activlte du Cercie Scientifiąue des ćtudiants en histoire constitue la partie 
intćgrale de celle didactique et £ducative de 1’Institut. Tout de suitę apres la 
guerre le Cercie non seuleiuent d£veloppait les interfcts thćoriąues et les recher- 
ches, mais aussi preparait les matśriaux pćdagogiąues, rasseinblait les manuels, 
organisait les discussions, les conffaences et les sessions scientifiąues. Vers la fin 
des annees 60 et au dćbut des annees 70, chaąue atuiśe, le Cercie organisait les 
camps scientifiques consacrfe k 1’histoire du mouvement de la resistance pendant 
Toccupation hitlerienne. Depuis plusieurs annćes le Ceicle fait les recherches śpi- 
graphiąues sur le territoire du centre de la Pologne; y participent les membres 
des camps estudiantins de vacanc»s.
L’acquis de ces recherches a rendu possible les elaborations scientifiąues pu- 
bliees dans la s6rie intitutóe: Corpus lnscriptiomtm Poloniae, tomes II et III.
L'Instilut Hi'sloriqtt#. *t-les--'repr*sentants de finstruction puhllque de . Łódź -et 
des voievodies avoisinantes travaillant de coneert organisent chaque. annće des 
concotus historiques pour ulen 41eves des ecolei secondaires* On eveille ainsi l'int6- 
r#t de la jeunesse i 1 l‘histoir« et cree les cofiditions du (ecrutewent convenable 
des candidats aux ćtudes historiques. ■. t  •••<. . .-» :
Des la naissance de. 1‘Institut, . les jbibtootheques des chaires historiąues furent 
rfimles. A prśsent la collectton de-i4ivr.es. de la bibliotheque de 1’Institut cnmpte 
54 mllle volumes, dont 3-. m ille sonfc .comptśs■: parmi les merles blancs. .Le* impri- 
mśs polonais constituent 8tf/». de la collection, les autresi 20*/» sont en allemand, 
russe, franęais, anglais et eń auttres .langues. L'ensemble cartographiąue comprend 
700 cartes, plans et atlas.-. Le rćcueil de microfilmsr est assez grand; on a commencć
ii la rassembler en 1959. ■.< = ’ * ś
La bibliothegue -de 1'Insłitut ■ coli a bor e avec:. d'autie centres scientifiques et 
śchange avec e u i le» publications.. 24 instrtutions r.polonaises et 41 ćtrangeres par- 
ticipent A c*s fcchanges. L«< bibUotheque- est en contact. avec les institutions ,*o- 
vietiques, tchćcosłovaques, brUa»niques,;: franęaises, .amóricaines, italiennes et ,-aułres 
En pili* 1’Institut Historique dispose id'un laboratoire? photographiq.ue et x6ro-
graphique, d'une sałle audiovisuelłe dotfee:det fil-mss
i - , a..;-. v. • • •'•n .■_ ..... > - Stefan Banasiak
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